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A Húsvéti Népének mint irodalmi-nyelvi emlék
Korai szöveg~rplékeinknek azon túlmenően is van jelentőségük, hogy
nyelvünk egykori állapotáról tudósítanak. Keletkezési körülményeik és kap-
csolataik folytán a magyar művelődés történetének egy-egy részmozzanatá-
ra világítanak rá, és régi irodalmunknak is becses emlékei. Ez a magyaráza-
ta annak, hO'gy a JÓkK.-szel egyidősnek tekinthető Zsigmond-kori kis szö-
vegemlékünknek, a Húsvéti Népéneknek az elemzéséhez más-más szem-
pontból újra meg újra visszatérek. A magyar művelődéstörténet szempont-
jából említésre méltó, a keletkezésével kapcsolatos tudnivalók (Benkő-Eml.
660-3) után a nyelvemlék hangjelölési és helyesírási kérdései vel foglalkoz-
tam (Fábián-Eml. 282-6). Ez a rövid nyelvemlék azonban a magyar iroda-
lom története szempontjából sem hagyható figyelmen kívül, hiszen nemcsak
egyszeruen szöveg, hanem vers is, mégpedig énekelt, pontosabban éneklésre
keletkezett, arra való vers.
II. Verselés
A szekvenciához kapcso lódó , azokat tarta lm ilag m integy összefoglaló
népénekek form ailag négysoros, egy strófából álló , röv id Kyrieleisszel vég-
ződő versek . Leghíresebb közülük a V ictim ae paschali-hoz tartozó Christ ist
erstanden , vagyis a m i Húsvéti N épénekünk ném et nyelvű m egfelelő je . É r-
dem es a Zsigm ond-kori tö redékben található négynyelvű szöveget ism ét
felidézn i:
Bog fe3em ahuc3Y [1] f. ..
Cri9 t9 m a~tw e [!] fta liest cludu [!] (p .y)clad(u) [dal] iemm a [!]
fmo~twY [1] ftac3Y fbogim cru la vayc3Y bog fnam i
C ltift ift en t fú iden von der m [arter] alle da 301w i~ allev~u3éY
c'tift 301 wnl3 troft 3éY kyltifon
X c fel tam ada m et e 'n nag kYnabalo l afon m ies erelug xC
legen ~m eneg kyfon
A négy szöveg közül kettő : aném et és a m agyar egyezik szó szerin t.
Em iatt, de a szöveg belső párhuzam ossága m iatt is szükségesnek látom egy
korábbi m egállap ításom at m ódosítan i: a HNé. erelug szava nem kijelen tő
m ódú igealak , m in t azt a Fábián-Em l. 284 . lap ján véltem , hanem felszó lító
m ódban van . (Ebből következő en az 1 betűnek itt hosszú Uy hangértéke va-
lószínű .)
A szövegek összehasonlítása nyom án úgy látszik , hogy a m agyar vers
közvetlenül a ném etre vezethető v issza. RA JECZKYBEN JÁM INXV . és XV I.
századi, a ném et, la tin és cseh nyelvű szövegekhez tartozó dallam okkal ve-
tette egybe az 1651-es C antus C atholici húsvéti énekének "N egyedik Nótá-
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A z e n e i a n y a g e g y b e v e té s e m e g e r ő s í t i a s z ö v e g e k v a l lo m á s b ó l v e t t k ö -
v e tk e z te té s t : a H N é . k ö z v e t le n f o r r á s a m in d e n te k in te tb e n a n ém e t . I n n e n
s z á rm a z ta th a tó a r ím e lé s e i s : a p á r o s r ím e lé s je l l e m z ő je e n n e k a m ű f a jn a k
(B ro c k h a u s Z L e x . leise a . ) .
A d a l la m k ín á lk o z ó 414-es ü te m e z é s e a z e l s ő k é t s o r b a n n em e g y e z ik
m e g a m a g y a r h a n g s ú ly o z á s i s z a b á ly o k k a l . A z e ls ő s o r b a n a z ü te m h a tá r e l -
v á la s z t j a a z ig e k ö tő t a z ig é tő l :
Krisztus fel I támada
H a s o n ló ü te m e z é s t f e l t é v e a n ém e t s z ö v e g b e n is e lv á l ik a z ig e k ö tő a z
ig é tő l , d e a n ém e t ent- ~ er- ig e k ö tő p ro k l i t ik u s , a z a z h a n g s ú ly ta la n u l s im u l
a z ig é h e z , íg y a z e n e i é s a n y e lv i h a n g s ú ly a n ém e tb e n e g y b e e s ik , a m a -
g y a r b a n k ü lö n v á l ik . A m a g y a r v e r s m á s o d ik s o r á b a n a z ü te m h a tá r a
kínjábalól s z ó a la k o t m e ts z i a z a b s z o lú t tő é s a to ld a lé k m o r f é m a h a tá r á n :
ment en nagy kín-I-jábalól
A n ém e t v á l to z a tb a n m o s t s e m k e r e s z te z i e g y m á s t a s z ö v e g é s a d a l -
la m r i tm u s . - S z e r e n c s é s m ó d o n a v e r s h a rm a d ik é s n e g y e d ik s o r á b a n a m a -
g y a r s z ö v e g r i tm u s i s m e g f e le l a d a l la m r i tm u s n a k :
azon mi es I erellyünk
Krisztus legyen I reményenk.
A H N é . h e ly é t a z i r o d a lo m tö r té n e tb e n v e r s v o l ta je lö l i k i : a z Ó M S . u tá n
a m á s o d ik i sm e r t v e r s . E z s u g a l lh a tn á a s z ö v e g ö n tö r v é n y ű r i tm iz á lá s á t , a m i
a z o n b a n tö b b o k b ó l i s ö n c é lú p r ó b á lk o z á s le n n e . A v e r s u g y a n is f u n k c ió já -
b ó l f a k a d ó a n m o n d o t t s z ö v e g k é n t b iz o n y á r a s o h a s em h a n g z o t t e l , d a l la m a
nem m agyar eredetű , a so rok szó tagszám a (6 , 7 , 7 , 7 ) nem jellem ző a m a-
gyaros verse lésre . A szöveget a dallamm al együ tt hallgatva (vö . M G r.
4 /A /4 ) nem érzékeljük idegenszerűnek . Ebben véÍhetően szerepet já tsz ik ,
hogy a gregorián zene, am elyben gyökerezik , hosszabb dallam íveket is
könnyen egybefog , e lőadásm ódjára a szabad ritm us je llem ző . A jelö lhető
ü tem határ a HN é. esetében is inkább csak m ellékhangsú ly t fe jez k i.
ill. Utóélet
Nyelvem lékeinkkel kapcso la tban szak tudom ányunk nem igen szoko tt a
kele tkezésük u tán i é le tükkel fog la lkozn i, ille tő leg a párhuzam os szövegek
esetében m erü l fe l a korább i és a később i szövegek egym ással való össze-
fuggésének a kérdése . A HN é. azonban ebben a tek in te tben is szám os tanu l-
sággal szo lgál. (Z enei vonatkozásban az u tóéle tre vÖ . FERENCZI:K risz tus
fe ltám ada ... : Z tD olg . 1979 ,87-8 .)
A Christ ist erstanden kezdetű népének K özép-Európában igen népsze-
rűvé vált: a X IV . sz . végétő l ism ert a cseh és lengyel fo rd ítása , C sehország-
ban ped ig a XV . sz .-ban m ár hatfé le szöveggel ének lik : B uóh vsem ohúci,
C hrist ist erstanden , C hrystus z m artw ych w sta l jest, C hristus su rrex it, m aIa
nostra tex it (ez lehete tt az egész térségben a leg ism ertebb , de m indenesetre a
leggyakrabban em legete tt szövegváltozata a népéneknek), D eus om nipo tens
és R esurrex it C hristus (FERENCZIi. m . 85).
A népénekké válásnak több következm énye le tt. A kü lönböző nyelvű
szövegekhez a dallam ném iképpen m ódosu lt, igazodo tt. A z egy nyelven
belü li szövegek egym áshoz kapcso lódhattak , az eredetileg egystró fás, négy-
so ros versek egym ással k iegészü lhettek , tovább i stró fákká állhattak össze .
A z egyazon dallam nak több szöveggel való összekapcso lása a (g regorián )
egyházi zenében álta lános gyakorla t vo lt, akár a h im nuszokra , akár a zso l-
tártónusokra gondo lunk . E z a gyakorla t a v ilág i kö ltészetre is hato tt, am ire
p l. a B alassinál o ly gyakori ad no tam jelzések u ta lnak .
A dallam nak és a Z sigm ond-kori szövegnek a sorsá t v izsgálva arra lehet
következte tn i, hogy együ tté lésük a m agyar nyelv terü le ten belü l m eg lehető -
sen szűk körre korlá tozódhato tt. A kele tkezési helyen , a szepesség i szász
városokban élhete tt együ tt a - ném et eredetű - dallam a ném ette l szó szerin t
egyező m agyar szöveggel. A dallam azonban a m agyar nyelv terü le t na-
gyobb részén is ism ert lehete tt. E rre XV I-XV II. század i, ko ttás fe ljegyzések
(vö . FERENCZIi. m . 90-8 ) alap ján lehet következte tn i. A szöveges u ta lások
közü l a legkorább i ism ert m eg jegyzés L askai üsváttó l szárm azik . E rre h i-
vatkozik BÁL INT SÁNDOR (E thn . XLV III [1937], 54), ak i az egész la tin
szöveget is közli (K arácsony , húsvét, pünkösd . B udapest, 1989 3 , 278):
"Christus surrexit,
MaIa nostra texit,
Et quos hic dilexit,
Hos ad coelos vexit:
Kyrie eleison, alleluja!"
A XVI. sz.-i protestáns énekeskönyvek közül Huszár Gál A keresztyéni
gyülekezetben való isteni dicséretek (Ovár, 1560) és Bornemisza Péter Ene-
kek három rendbe (Detrekő, 1582) c. munkája érdemel figyelmet. (Az
ezekben található versszövegeknek a továbbiakban csak az első strófáira va-
gyok tekintett el. )
Huszár Gál énekeskönyvében 8 dicséret található a feltámadás ünnepére.
Közülük háromnak a dallamát kottáva1 rögzítette, a többiét más dallamra
hivatkozva adta meg a következőképpen:
1. A CHRISTVS SVRrexit Notaiara. (Móa)
2. MAS AZON NOTARA (M 7b)
3. MAS AZON NOTARA (Mgb)
5. MAS EZNEC A NOTALA Chriftus iam furrexit, alleluia. (N 4a)
8. HALAADAS AZ ATY A Vr Iftennec emberekhez valo nagy Berelmér
&1ilChriftus iam furrexit otaiara. (Ngb)
A Christus surrexit nótájára énekelendő szövegek ritmusa, szótagszáma
(természetesen) megegyezik, csupán a másodlagosan keletkezett refrénben
térnek el egymástól, és megfelelnek a HNé. ritrrlusának is. Az első dicséret
szövegének egy másik dallamra énekelhető parafrázisa is megvan a kötet-
ben:
1. "CHRISTuS fel tamada, mi bl'ml'mket el mofá, & Bent. vére hullaIa, lŐn
vétkUnknec romláfa:"
6. "CHRútus fel tam ada, mi bl'ml'mket el moIa, Bent vére hulláfáual
Attyát meg engeBtelé ... "
Ezeken jól látszik aChristus surrexit, maIa nostra texit latin nyelvű vál-
tozat hatása.
Bornemisza Péter Énekek három rendbe c. könyvében 10 dicséret talál-
ható Krisztus feltámadásának ünnepére. Közülük háromnak a szerzőjét is
megnevezi: az elsőé Melius Péter, az ötödiké Batizi András, a tizediké
Sylvester János. A gyűjtemény hét darabja megvan Huszár Gál 1560-as ki-
adású énekeskönyvében is. Huszár Gá1 8. szövege, a Hálaadás azonban hi-
ányzik Bornemisza gyűjteményéből.
A Chrisfus surrexit nótáj ára éneklendő szövegek közül Huszár Gál
gyűjteményének második darabja Bornemiszánál az ötödik, amelynek szer-
zőjéül Batizi Andrást nevezi meg. Huszár harmadik szövege Bornemiszánál
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a hatodik . A Huszár G álnál első helyen álló verset Bornem isza a m ásodik
helyen közli, de m ás dallam ot kapcso l hozzá: "N otaia , Surrex it C hriftus". -
H uszár G ál ú j dallamm al együtt közölt és fen tebb idézett 6 . szövege
Bornem iszánál a harm adik .
Bornem isza kilencedik szövege az 1560-as H uszár G ál énekeskönyvből
h iányzik . Pedig ez a HNé. legközelebbi rokona! "AZ CHRISTVSNAC FEL
TAMADASARüL REG I kőzőnfeges d iczeret. N otaia CHR ISTVS
SVRREX IT , m aia noftra tex it at,
CH riftus fel tam ada, m i brm únc el m ofa, es k iket ő fzerete ,
m ennyorfzagba fel v iv~ ... "
F igyelem re m éltó ennek a dicséretnek a m ásodik strófája is, am ely a
Buóh vsem ohúci - D eus om nipotens szövegeket idézi: "M indenhato VVR
Iften halo tta ibo i fel tam ada, M ais ő tet d iczerifIk , v igafagos enekeckel..."
A HNé.-nek zenetörténeti szem pontból is em lítésre m éltó , XV I-XV II.
sz .-i g raduálokban való jelen tkezését FERENCZIILONA tárgyalta (i. m . 87).
A szöveg szem pontjából szám unkra a Spáczay G raduál (1619 e.) érdekes,
am elyben kottával együtt fordul elő a szöveg töredéke: "Christus fel
tam ada, m i bűnűnket el m osa, m ar m i m ind u ... " (idézi FERENCZIi. m . 92).
A Béllyei G raduál (1642-1653) u tal rá: "H ic iam poteris habere pro
Communi C antione Christus fel tam ada M ar m ind örü lljünk" - idézi
FERENCZILONA (i. m . 87). Ebben a két pro testáns graduálban a Zsigm ond-
kori szöveghez való v isszakanyarodásnak lehetünk a tanúi. Ú gy látszik , a
Christus surrex it, m aia nostra tex it fo rd ításának és a HNé. szövegének a
kontam ináció ja történ t itt m eg . A teljes dallam ot tarta lm azó , m ár em líte tt
C antus C atholici (1651) v iszont a Laskai üsváttó l idézett C hristus surrex it,
m aia nostra tex it la tin szöveg pontos m agyar ford ítását ad ja , azt, am i Bom e-
m iszánál rég i közönséges d icséretkén t szerepel (vö . FERENCZIi. m . 90).
Felm erü l a kérdés, hogy a több évszázadon keresztü l o lyan népszerű
ének , am ely a pro testánsok körében is igen elterjed t lehetett, hogyan tudott
csaknem nyom talanul eltűnni a m agyarország i egyházzenei gyakorlatbó l.
E rre a kérdésre nagy valószínűséggel a gregorián zene európai és m agyaror-
szág i tö rténete adhat feleletet. A barokk korban a gregorián nagyfokú ha-
nyatlásnak indult, m iu tán m egkezdődött a kor stiluseszm ényeihez való
alak ítása. M agyarországon Pázm ány Péter nyom ására a triden ti zsinat u tán a
hazai gregorián gyakorlat a róm ainak adott helyet (B rockhausZLex. grego-
rián ének a.). A pro testáns énekgyakorlat - k iváltképp a XV II. sZ .-tó l- m ás
irányba fejlődött. A K risztus feltám ada ... m ély hatására u talhat m égis, hogy
a C síkcsobotfalv i kézirat (XV II. sz .) egyik dallam a a HNé. ritm usát őrzi.
E zt a m ai kato likus énekgyakorlat S ík Sándor versévei ism eri:
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1 . A z E r d é l y i M a g y a r S z ó t ö r t é n e t i T á r b a n a c ím s z a v a k a t , i l l e t ő l e g j e l e n -
t é s ü k e t , j e l e n t é s e i k e t a l e g t ö b b e s e t b e n p o n t o s a n l e h e t é r t e lm e z n i . I l y e n k o r
a z i l l e t ő c ím s z ó e g y k o r i h a s z n á l a t á t i g a z o l ó s z á m o s a d a l é k ( s z ö v e g r é s z ,
m o n d a t , s z i n t a g m a ) á l l a s z ó c i k k s z e r k e s z t ő j é n e k r e n d e l k e z é s é r e . N é h a
a z o n b a n - k e l l ő s z á m ú a d a l é k h í j á n - m e g k e l l e l é g e d n i e c s a k h o z z á v e t ő l e -
g e s j e l e n t é s m e g a d á s s a l , s ő t o l y k o r c s u p á n é r t e lm e z é s n é l k ü l t u d j a k ö z ö l n i
a z a d o t t c ím s z ó , iU e t ő l e g v a l a m e l y i k j e l e n t é s e a l á t a r t o z ó a d a t o k a t . E z
u t ó b b i r a p é l d a a T á r m e g j e l e n é s e l ő t t á l l ó V I I . k ö t e t é b e n l e v ő lélekleső i s ,
a m e l y n e k s z ó c i k k é t a s z e r k e s z t ő - e s o r o k í r ó j a - k é r d ő j e l l e l é r t e lm e z v e
( '? ') á l l í t o t t a ö s s z e . K á r l e t t v o l n a a z o n b a n e s z ó c i k k e t a k ö t e t b ő l k i h a g y n i ,
u g y a n i s a z i d e t a r t o z ó - i g a z , h o g y n e m n a g y s z á m ú - a d a l é k o k t a l á n m in d
a n y e l v t u d o m á n y , m in d a t ö r t é n e t i n é p r a j z t u d o m á n y s z á m á r a t a n u l s á g o s a k .
2 . A lélekleső s z ó c i k k é b e n n é g y a d a l é k o l v a s h a t ó . K e t t ő k ö z ü l ü k X V I . ,
k e t t ő p e d i g X V I I . s z á z a d i a d a t o l á s ú . M in d a n é g y k o l o z s v á r i f o r r á s b ó l
